Assessing economic and environmental impacts of NRM technologies: an empirical application using the economic surplus approach by Bantilan, M C S et al.
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